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Gary Screw olt Personnel Records - E 
Box # Last Name First Mid Name 2nd SP 2nd Name Military Marital I DOB POB Age Sex I Race 
10 EA CKE Susan Elizaeth + + STRUEBIG Wid 1905-03-03 IN 42 F w 
-
22 j TTw 10 EADE Virginia+ + WA RONA Mar 1922-02-081 PA I 
10 EADE James Sin 1918-08-1 8 IN 1 24 M w 
- -
10 EADE Matie Sin 1924-08-20 IN I 22 I F w 
-
10 EADS Everett Sin 1906-02-25 USA 16 M 
-
10 EAGLIN Robert Thomas, Jr. Sin 1924-07-20 TX 23 M w 
-
10 EAGLIN Willie Lee ** Sin 1925-03-28 TX 22 M w 
-
10 EAKER Earl C. Mar 1912-08-07 KY 31 M B 
-
c--
10 EAKER Frank Sin 1926-04-20 Ml 17 M B 
10 EALY Jewel Lee Mar 1917-07-15 AR 27 M B 
~ 
10 EARLEY Alford Clayton ** Mar 1922-09-01 IN 25 M w 
10 EASLEY Franklin Hall I Sin 1924-07-06 TN 18 M w 
f-- I -- - - --10 EASON Seth Mar USA 69 M 
10 EAST Bennie Harlin ** Sin 1924-12-12 AL 23 M w 
-~ 
10 EASTENOVICH Joseph A. ** Sin 1917-03-03 IN 27 M w 
10 EASTERLY Forest Mar IA 39 M 
--
10 EASTON John Stewart ** Sin 1927-07-22 Ml 17 M w I 
-
10 EASTON Walter Sin 1907-02-14 USA 18 M 
10 EASTON Wilmer Leroy Sin 1925-04-22 IL 17 M w 
--
--
10 EATON Floyd LeRoy Div 1922-12-14 NE 22 M w 
-
10 EATON Sylvester F. Sin USA 24 M 
-
10 EAVES Robert Lee Sin 1925-07-22 IL 20 M w 
- -
10 EBERHART Shirley Mae Sin 1928-05-10 IL 19 F w 
10 ECHOLS Mack, Jr. Sin 1926-12-30 MS 20 M B 
10 ECKERT Julius Joe Sin 1907-03-30 USA 17 M 
f--
--10 ECKERT Frances Sin 1907-03-07 USA 16 
10 l cKHARDT 
->--
C. H. Mar USA 22 
10 -"-ECKLEY Harlan C. Mar 1920-06-22 IN 26 M w 
10 ECKLUND John Sin USA 50 M 
--+- -- ~ 
10 I ECKMAN Austin Highland Sep 1915-08-26 IA I 28 M w 
10 ECONOMY George Sin 1898-02-16 GRE ' 28 M 
·t- -
10 EDGECOMB Kenneth Lee Sin 1926-06-18 IN 17 M w 
-
-
10 EDGELL Louise W . + + HAWKINS Mar 1904-06-13 AR 41 G w 
~ 
10 EDGINGTON Roscoe Sin 1904-08-01 USA 21 M 
- - --
~ 




10 EDMONDS George Sin USA 20 M 
-
10 EDMUNDSON Thomas Marion ** Sin 1927-01-17 TN 19 M w 
-
e---
10 EDMUNDTOWICZ Stanley ** Sin 1922-03-22 PA 26 M w 
-
10 EDWARD Aron Mar 1921-04-09 IN 26 M B 
-c--
10 EDWARDS Rosetta E. + + WILLIAMSON Wid 1892-12-09 MO 50 F w 
-
- 1---
I 1929-07-16 10 EDWARDS Wilbert ** Sin LA 20 M B 
-- --
10 EDWARDS Nannelba + + LEACH Mar 1913-04-13 TN I 31 F w 
10 EDWARDS Wilbert J. 
- -
10 EDWARDS Alex C. Mar 1899-09-24 USA 35 M 
10 EDWARDS Arthur R. Mar USA 36 M 
-
10 EDWARDS Francis Leaten Sin 1928-02-28 IL 17 M w 
--·-·--
10 EDWARDS George Alfred ** Mar 1918-10-14 IN 29 M w 
- - --- -· 
10 EDWARDS Walter Alvin Mar 1907-11-04 IN 16 M w 
- -~ -




10 EDWARDS Alex Mar 1904-08-08 LA 44 M B 
- --- -- - -




10 EGIPCIACO Regino+ + VAZQUEZ I I Sin "!_921-09-07 PRI 25 M w 
I 
I-
10 EGNER Ardith William ~ar =r1915-09-18 IL 26 M w 
-
10 EGNER John I f Sin , 1921-10-26 24 M 
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10 EICH Joseph Matthew Sin 1921-09-21 IN 19 M w 
- -
10 EICHOLZ Frank Mar 1894-04-01 IL 50 M w 
10 EILER Goldie+ + CHRISTMAN Div 1920-02-24 IN 28 F w 
-
10 EILERS Ruth Marie Sin 1914-12-31 29 F 
10 EISERT William Orman Mar 1912-09-28 IN 28 M w 
10 ELCHIK John Sin USA 22 M 
-- ·------ I-
10 ELDRED June Delores Sin 1921-04-20 IN I 24 I F w 
- -
-
10 ELDRIDGE Henry I Mar USA I 34 M 
-- -
10 ,ELDRIDGE Simon Sin 1906-07-06 USA 20 M 
10 + ELDRIDGE Mande Mar 1892-09-02 USA 36 F 
·-1- -
10 ELDRIDGE Jno. C. Mar 1897-12-13 USA 25 M 
10 ELDRIDGE Earl Mar 1918-01-23 IN 23 M w 
-
10 ELDRIDGE Cecil ** Mar 1924-10-24 IN 23 M w 
10 ELEFF Louis Lawrence Mar 1916-04-11 NE 32 M w 
-- I-
10 ELENCIK John Sin 1925-01-20 IN 23 M w 
~
10 ELEOPULOS Sophocles Sin 1920-03-06 IN 20 M w 
10 ELGIN George Mar 1912-08-26 AR 31 M B 
10~ LIA Joel ** I Sin 1927-01-09 IN 19 M w 
10 ELIA Vossilio I Mar GRE 25 
--
10 ELIAS Saul Mar PER 26 M 
10 ELIC Mary Mar 1902-09-15 USA 19 F 
10 ELION Harry J. Mar 1901-10-21 MS 41 M B 
10 ELIOPOULOS Demetrios Mar 1889-07-15 GRE 56 M w 




10 ELIOPULUS Dean Sin 1915-05-12 IN 27 M w 
10 ELISCHER Fred P. Sin 1909-01-10 HUN 18 M 
-- f- - - -
10 ELISCHER Rose+ + KU SM I ERZ Sin 1904-09-19 JUG 18 F 
10 ELI ZAR DO Julia+ + RAMOS Mar 1915-08-17 TX 1 29 F w 
-
10 ELI ZAR DO Josefina T. + + TOBAR Mar 1926-07-19 TX I 18 F w 
10 ELI ZAR DO Bernabe R. ** Mar 1918-05-05 TX 28 M w 
10 ELI ZAR DO Josefina Wid 1923-03-19 TX 18 F w 
10 ELIZONDO Consuelo A. Mar 1925-01-20 IL 19 M w 
-
10 ELKO Joseph Sin 1918-04-17 USA 19 M 
10 ELLEH Carl 1914-11-22 USA 18 M 
- ~ 
---· 
10 EL LEH Olga+ + SARO FF Sin 1915-12-27 USA 20 F 
10 ELLIOTT Edgar Ansel ** Mar 1921-05-12 IL 25 M w 
---
10 ELLIOTT Joseph Wilbur Sin 1915-09-22 IL 26 M w 
10 ELLIOTT Andrew B. Sin USA 0 
10 'ELLIS Donald Wayne Sin 1929-02-15 AR 18 M w 
-
10 ELLIS Ruth Abbott Mar 1898-12-09 Ml 45 F w 
-
--
10 ELLIS Mack B. Mar 1911-02-22 MS 35 M B 
10 ELLIS Zelma Sin 1922-11-04 AR 25 F w 
-
10 ELLIS Lee Sin 1883-02-15 IL 59 M w 
-
10 ELLIS John William Mar 1925-04-14 AR 21 M w 
10 ELLIS Ernest Edward Mar 1922-05-29 TN 23 M B 
10 ELLIS Bernard Sin USA 25 M 
--
10 ELLIS Arizona Mar 1924-10-29 IL 20 F w 
10 ELLIS James Mar 1905-12-12 MS 39 M B 
10 ELMORE Elbert Lee Mar 1924-06-25 IL 19 M B 
-
10 ELMORE Ethel Mar 1890-03-25 USA 35 F 
-
10 ELMORE Tank Mar 1888-02-28 USA 37 M 
10 ELOFF Helen+ + GEORGEFF Mar 1893-07-15 YUG 53 F w 
-
10 ELOT George, Jr. Sin 1926-09-26 IL 17 M w 
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10 ELOTI George Mar ROM 32 M 
10 ELOVICH Harry Mar SER 28 M 
10 ELSTON Thomas Jefferson Mar 1901-03-30 IL 42 M w 
10 ELSTON Eugene Lloyd Sin 1924-11-24 IL 19 M w 
10 ELSTON James Edward ** Sin 1926-10-03 IL 17 M w 
10 ELSTON Donald Mar 1896-08-11 IL 50 M w 
10 ELY Joan Lucille Sin 1926-08-01 WA 20 F w 
10 ELZIE Charlie ** Sin 1923-09-08 MS 21 M B 
10 EMBREE Ogle Levy Mar 1901-11-05 OK 41 M w 
10 EMBREE Orpha+ + BLACKMORE Mar 1912-08-09 MO 30 F w 
10 EMERSON Ralph Sin USA 17 M 
10 EMERSON Archie Eugene Sin 1922-10-15 IL 21 M B 
10 EMERY John 
10 EMERY Rose Sin USA 18 F 
10 EMIG Jacob S. Sin USA 25 M 
10 EMINHIZER Harold J. Mar 1903-01-11 USA 23 M 
10 EMOLOVICH Andrew Sin RUZ 28 M 
10 EMORY Ann+ + SCHULTZ Mar 1906-10-14 IN 36 F w 
10 EN BANKS Robert ** Sin 1922-10-12 MS 23 M B 
10 ENERSON Axel Mar USA 47 M 
10 ENGELBRECHT Carl Wid 1887-01-08 USA 42 M 
10 ENGLISH Robert Douglas Sin 1930-03-24 IN 19 M w 
10 EN SALA CO Jacqueline Sin 1917-04-29 IN 28 F w 
10 ENSWEILER Raymond Peter Mar 1891-01-15 IN 51 M w 
10 EPPS Thomas Melvin Mar 1921-05-15 AR 22 M B 
10 ERAKOVICH Anna+ + KOVACH Mar 1901-09-07 POL 41 F w 
10 ERDEI Mary+ + ILLET Mar 1908-09-07 PA 35 F w 
10 ERDELLES Margaret Sin 1906-12-04 USA 16 F 
10 ER DELLES Mary Sin 1905-07-07 USA 16 F 
10 ERDLER Michael John Mar 1916-04-23 IL 27 M w 
10 ERICKSEN Grace Sin 1923-09-15 IN 19 F w 
10 ERICKSON Grace Mae+ + COLVIN Mar 1899-05-06 IL 44 F w 
10 ERICKSON Earl Mar 1901-08-18 USA 34 M 
10 ERICKSON Robert Earl Sin 1927-09-09 IN 17 M w 
10 ERIKS Nickolas Henry Sin 1930-04-04 IN 18 M w 
10 ERIKS Marvin Mar 1920-01-08 IN 24 M w 
10 ERIKS John Robert ** Mar 1917-10-02 IN 27 M w 
10 ERLANDSON Lillian Sin 1906-09-06 USA 19 F 
10 ERLANDSON Carl A. Mar 1891-04-18 IL 46 M w 
10 ERLENBAUGH Edward J., Jr. Sin USA 21 M 
10 ERNEST Robert J. ++ Sin 1920-11-20 IL 25 M w 
10 ERNST Ralph M. Sin 1903-11-11 USA 21 M 
10 ERWIN Forrest Sin 1915-12-13 IL 23 M w 
10 ERYMIAN Sam M. Mar 1896-03-05 ARM 26 M 
10 ESCARENO Angel Sin MEX 25 M 
10 ESCHEN BAUM Henry E. Sin 1926-01-30 IN 17 M w 
10 ESHAYA George DeKash Mar 1916-03-05 IRA 24 M w 
10 ESHELMAN Frank Mar USA 21 M 
10 ESKER Carl Sin 1907-01-19 USA 16 M 
10 ESKEW Gentry Lenoard Sin 1925-11-03 TN 19 M B 
10 ESKEW Robert Lee Sin 1923-01-31 TN 21 M B 
10 ESMOER Charles Marshall Sin 1928-07-11 IN 18 M w 
10 ESPADA Antonio Mar SPA 32 M 
10 ESPINA Antonia Martin Mar SPA 33 M 
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10 ESPINOSA Jose Sin 1905-03-19 MEX 24 M 
-~ 
10 ESPINOSA Jose E. I Sin 1907-07-13 MEX 22 M 
10 ESPINOSO Adolfo Sin SP 1 21 M 
10 ESSMEISTER Frank Sin 1905-11-13 AUS 16 M 
10 ESTEBAN Diego Sin SPA 22 M 
10 ESTEBAN Severiana Sin 1904-03-15 SPA 16 
--
10 ESTEBAN Felisade M Wid SPA 43 
10 ESTILL John Preslie ** Sin 1927-08-10 IN 21 M w 
10 ESTILL Roy Vanzant Sin 1929-10-12 IN 19 M w 
- -
10 ESTOCK Paul Sin 1896-11-26 USA 30 M 
10 ESTRADA Guan Sin MEX 22 M 
10 ESTRADA Roque Sin 1899-05-12 MEX 23 M 
10 ETHERTON Bob Dean ** Mar 1927-10-03 IN 21 M w 
10 ETHERTON Fred Eugen, Jr. ** Mar 1923-01-13 IL 23 M w 
10 EUBANKS Otha ** Sin 1925-12-01 MS 20 M B 
10 EULER Joseph 1915-08-30 USA 19 M 
10 EUNGELEHART Lucille+ + SUTION Mar 1921-02-18 24 F w 
10 EVANICH Agnes Sin 1906-01-15 AUS 16 F 
10 EVANICH Mike Mar CRO 39 M 
10 EVANOSKI Susie Sin 1904-03-17 USA 16 F 
10 EVANOSKI Julia+ + WARD/WESOLOWSKI Sin 1899-05-26 USA 19 F 
10 EVANOUSKI Ardella Antoinette -1 + LEKS Sin 1917-05-03 IN 22 F w 
10 EVANOVICH August F. Sin 1907-12-08 USA 23 M 
10 EVANOVICH Ann Sin 1928-12-21 IN 18 F w 
10 EVANOVICH Anna Loretta Sin 1926-07-18 IN 18 F w 
10 EVANS Annie+ + RADOS Sin 1904-07-17 USA 17 F 
10 EVANS Williamine + + MILLER Mar 1918-10-23 IL 25 F w 
-
10 EVANS Julia L. + + GATCH Sin 1919-02-13 IN 20 F w 
10 EVANS William Harold Sin 1922-06-18 IL 20 M w 
10 EVANS George C. Sin USA 22 M 
10 EVANS William Henry Mar 1921-08-16 Ml 24 M B 
10 EVANS Othel Benjamin Sin 1915-07-15 26 M 
10 EVANS David Charles Mar 1896-09-19 WAL 50 M w 
10 EVANS Dwight Sin 1915-02-21 MO 26 M w 
10 EVANS Emery Sin 1906-03-19 USA 17 M 
10 EVANS Ervin Elroy Mar 1920-07-08 IL 22 M w 
10 EVANS Jeanette Sin 1925-11-25 IN 18 F w 
10 EVANS Birdie * + SMITH Wid 1912-12-17 IN 34 F w 
-
10 EVANS Amos Sin 1900-09-20 AR 44 M B 
10 EVANS Guy Joshua ** Sin 1911-04-19 MO 28 M w 
10 EVANS John Sin 1917-07-16 USA 24 M 
10 EVANS Julia G. Div 1919-02-13 28 F 
10 EVDOKIOU Anna S. + + SCOPEL Mar 1909-04-04 GRE 35 F w 
10 EVENSON Kermit Gordon Mar 1919-04-30 IL 23 M w 
10 EVERETI John Calvin ** Sin 1927-01-15 IN 20 M w 
10 EVERETI John Sin 1909-09-26 19 M 
10 EVERHART Perry W . Mar USA 37 M 
10 EVERTY Mae Sin USA 33 F 
10 EWING James Mar 1902-10-31 USA 30 M 
10 EZERSKY Michealine Ruth + + SHIRVINSKI Mar 1917-10-20 IN 26 F w 
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